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・  主管箇所である教務部より、2015年度図書関係予算
について資料2のとおり内示があった。大学院国際情
報通信研究科の大学院基幹理工学研究科への発展的吸
収による減額分を除いては、前年度同額となっている。
・  資料 3 は図書関係予算の配分案である。図書館分に
おいては、図書修繕費を図書費にシフトして申請し
たため、配分案でも図書修繕費が減額となっている。
2 月 4 日に開催された図書館協議員会（第 4 回）では、
学習支援連携委員会（第 16 回）の検討経緯について報
告があった。
また電子媒体検討委員会の検討結果について報告が
あり、原案のとおり了承された。
さらに図書館長より、今後図書館が展開すべき機能
について提案があり、意見交換を行った。
6 月 27 日に開催された図書館協議員会（第 1 回）では、
2013 年度決算および 2014 年度予算について報告があ
り、原案のとおり了承された。
また、2013 年度図書館年報に基づき、2013 年度の
図書館活動についての報告があった。
11月11日に開催された図書館協議員会（第2回）では、
資料 1 のとおり、2015 年度図書関係予算申請集約結果
および中央図書館・キャンパス図書館の 2015 年度予算
申請について報告があり、了承された。
また学習支援連携活動の実施状況、および秋のLibrary 
Week の開催報告が行われた。このほか、大学点検・評
価委員の選出、および「学術情報の利用に関する調査
（SCREAL2014）」への協力について報告があった。
12月19日に開催された図書館協議員会（第3回）では、
2015 年度図書関係予算（図書費・図書資料費・データ
ベース資料費・図書修繕費）の内示について報告があり、
配分案が原案のとおり了承された。概要は次のとおり。
2015 年度図書修繕費申請集約結果（概要）
1.	各箇所 （単位：千円）
学部（*1）
博物館・研究所等（*2）
箇所数
5
7
2015年度
申請
（a）
		9,344
15,616
2014年度
予算
（b）
	9,745
16,051
増減
（a）-（b）
			-401
		-435	
増減率
（対2013年度予算）
	｛（a）-（b）｝/（b）
				-4.1%
				-2.7%
2.	図書館（中央図書館・高田記念図書館・戸山図書館・理工学図書館・	所沢図書館）
図書館 　 26,514 35,326 -8,812 			-24.9%
（*1）	学部：政経、法、教、商、社学
（*2）	博物館・研究所等：演博、理工学術院総研、比較法、産研、現政研、アジア太平洋セ、博物館
資料2 	主管箇所（教務部）からの2015年度図書関係予算内示
（単位：千円）
図書費（注）
図書資料費（注）	
データベース資料費
合計
15年度申請額
			443,116	
			271,112	
			558,317	
1,272,545	
14年度予算
（b）
			488,445	
			134,138	
			420,671	
1,043,254	
増減率
{（a）-（b）} /（b）
			-25.1%
				51.5%
				16.5%
					1.5%
15年度内示額
（a）
		365,907	
		203,270	
		489,997	
1,059,174	
図書修繕費（注） 　
注）	「図書費」、「図書資料費」、「図書修繕費」については、諸学校、本部機関、大学史資料センター、
総合健康教育センター、法務研究科、各学部学生読書室を除く。
ご参考）2013年度データベース資料費決算額　442,223千円
					51,474						44,802	 					61,122			 -16,320	
2015 年度図書費および図書資料費申請集約結果（概要）　
2.	図書館（中央図書館・高田記念図書館・戸山図書館・理工学図書館・	所沢図書館）
図書館 　 345,463	259,463	 86,000 33.1%
1.	各箇所 （単位：千円）
研究科（*1）
研究科学生読書室（*2）
学部（*3）
博物館・研究所等（*4）
箇所数
12
7
7
11
2015年度
申請
（a）
		65,192	
		29,350	
167,651	
106,572	
2014年度
予算
（b）
		97,260	
		28,988	
132,504	
104,368
増減
（a）-（b）
	-32,068
						362
		35,147
			2,204
増減率
（対2013年度予算）
	｛（a）-（b）｝/（b）
（*1）		研究科：政研、経研、商研、商研（ビジネス専攻）、社学研、アジア太平洋研、日本語研、	
	 情シス研、政研（公共専攻）、教職研、ファイナンス研、会計研	 	 	
（*2）	研究科学生読書室：政研、経研、法研、商研、教育研、社学研、会計研	 	 	
（*3）	学部：政経、法、教育、教育（教職課程）、商、理工学術院（学部共通）、社学	
（*4）博物館・研究所等：演博、理工学術院総研、比較法、産研、ＷＢＳ、現政研、アジア太平洋セ、
	 博物館、教総研、ＧＥＣ、競技スポーツ
3.	全学共通
データベース資料費 　 558,317 420,671	137,646 32.7%
資料1
増減
{（a）-（b）}
-122,538	
		69,132	
		69,326	
		15,920	
			-26.7%
資料3 2015年度図書関係予算配分（案）
1）各箇所 （単位：千円）
研究科（*1）
研究科学生読書室（*2）
学部（*3）
博物館・研究所等（*4）
箇所数
12
7
7
11
15年度配分額
（a）
		63,991	
	28,988	
165,867	
104,868	
15年度
申請額
			65,192	
		29,350	
167,651	
106,572	
増減率
	{（a）-（b）}/（b）
	-34.2%
				0.0%
		25.2%
				0.5%
14年度予算
（b）
		97,260	
		28,988	
132,504	
104,368	
（*1）		 研究科：政研、経研、商研、商研（ビジネス専攻）、社学研、アジア太平洋研、日本語研、情シス研、
	 政研（公共専攻）、教職研、ファイナンス研、会計研
（*2）	研究科学生読書室：政研、経研、法研、商研、教育研、社学研、会計研
（*3）	学部：政経、法、教、教（教職）、商、理工学術院（学部共通）、社学
（*4）	博物館・研究所等：演博、理工学術院総研、比較法、産研、WBS、現政研、アジア太平洋セ、
	 博物館、教総研、ＧＥＣ、競技スポーツ
3）全学共通
データベース資料費 　
2）図書館（中央図書館・高田記念図書館・戸山図書館・理工学図書館・所沢図書館）
図書館 　	 		205,463					 345,463			 259,463				 		-54,000	
	
（単位：千円）
学部（*5）
博物館・研究所等（*6）
箇所数
5
7
15年度配分額
（a）
		9,251	
15,551
15年度
申請額
				9,344	
	15,616	
14年度予算
（b）
			9,745	
		16,051	
増減
	{（a）-（b）}
				-494	
				-500	
増減率
	{（a）-（b）}/（b）
		-5.1%
		-3.1%
2）図書館（中央図書館・高田記念図書館・戸山図書館・理工学図書館・所沢図書館）
図書館 　
（*5）	 学部：政経、法、教、商、社学
（*6）博物館・研究所等：演博、理工学術院総研、比較法、産研、現政研、アジア太平洋セ、博物館
1.	図書費・図書資料費・データベース資料費配分（案）
1）各箇所
1.	図書修繕費配分（案）
増減
	{（a）-（b）}
		-33,269	
		-	
			33,363	
								500	
	 	-20.8%
				-43.4%
			16.5%489,997 558,317 420,671 			69,326
		20,000				26,514				35,326	 -15,326
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-33.0%	
1.2%
26.5%
2.1%
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7月31日に開催された委員会（第1回）では、委員長の互選の後
2013年度の活動報告があり、導入が推薦された「産経新聞ニュー
ス検索サ ビース」はすでに提供されているとの説明があった。
続いて2013年度の契約状況、主な電子資料の利用の推移、
およびこれまでの電子媒体資料購入申請の検討状況とその後
の経過について報告があった。その上で、8月1から10月17
日の期間で電子媒体購入申請の公募を実施することとした。
11月11日に開催された委員会（第2回）では、前委員長の
退任に伴う新委員長の選出の後、電子媒体購入申請公募の
集約結果の報告と今後の検討スケジュールの説明があった。
1月28日に開催された委員会（第3回）では、継続資料維
持のための支払状況について報告があり、2013 年度はパッ
ケージの値上がり、円安の影響により支払額が増大している
旨説明があった。その上で、2015 年度については全ての継
続資料の購読を維持することが了承された。なお、2016 年
度以降は全ての資料の継続は困難と予想されるので、今後
継続見直しのための判断基準を作成したいと考えており、ご
意見をいただきたいとの依頼があった。
また電子媒体購入申請に関しては、購入を推薦するのは難
しいが、複数箇所から申請のあったデータベ スーについては
箇所間での調整を行いたいとの説明があった。
なお委員からは、電子媒体を含めた図書予算は、個人研
究費が半額になった中で大学の教員・研究者・学生全員に
役に立つ公共財であり、図書予算の一層の充実について大学
への働きかけを継続してほしいとの意見が出された。
2014年度電子媒体検討委員会委員名簿
　委　員
日野　愛郎（～ 2014.9.20）
内藤　　巧（2014.9.21 ～）
江泉　芳信
小塩　真司
雪嶋　宏一（～ 2014.9.20）
和氣　一成（2014.9.21 ～）
久保　克行（～ 2014.9.20）
高瀬　浩一（2014.9.21 ～）
中尾　洋一（～ 2014.9.20）
田中　良明（2014.9.21 ～）
及川　浩希
深見　英一郎
川村　亨夫（～ 2014.9.20）
小尾　敏夫（2014.9.21 ～）
平山　　廉
八百幸　大
大野　髙裕（～ 2014.9.20）
古谷　修一（2014.9.21 ～）
中島　達夫（～ 2014.9.20）
ローリー  ゲイ（2014.9.21 ～）
多田　智子
荘司　雅之
今村　昭一
小林　邦久
小川　　渡
所　属　箇　所
現代政治経済研究所
比較法研究所
大学院文学研究科
大学院教育学研究科
商学学術院総合研究所
大学院先進理工学研究科
社会科学部
スポーツ科学部
大学院アジア太平洋研究科
国際教養学部
高等学院
教務部長
図書館副館長
図書館事務部長
図書館事務副部長兼総務課長
図書館情報管理課長
図書館資料管理課長
理工学図書館担当課長
2014年度図書館協議員会名簿
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電子媒体検討委員会の動き 所　属　箇　所
大 学 院 政 治 学 研 究 科
大 学 院 経 済 学 研 究 科
大 学 院 法 学 研 究 科
大 学 院 文 学 研 究 科
大 学 院 商 学 研 究 科
大学院基幹理工学研究科　兼　基幹理工学部
大学院創造理工学研究科　兼　創造理工学部
大学院先進理工学研究科　兼　先進理工学部
大 学 院 教 育 学 研 究 科
大 学 院 人 間 科 学 研 究 科
大 学 院 社 会 科 学 研 究 科
大 学 院 ス ポ ー ツ 科 学 研 究 科
大 学 院 ア ジ ア 太 平 洋 研 究 科
大 学 院 日 本 語 教 育 研 究 科
大 学 院 情 報 生 産 シ ス テ ム 研 究 科
大 学 院 法 務 研 究 科
大 学 院 フ ァ イ ナ ン ス 研 究 科
大 学 院 会 計 研 究 科
大 学 院 環 境･エ ネ ル ギ ー 研 究 科
大 学 院 教 職 研 究 科
大学院国際コミュニケーション研究科
政 治 経 済 学 部
法 学 部
文 化 構 想 学 部
文 学 部
教 育 学 部
商 学 部
社 会 科 学 部
人 間 科 学 部
ス ポ ー ツ 科 学 部
国 際 教 養 学 部
高 等 学 院
本 庄 高 等 学 院
芸 術 学 校
演 劇 博 物 館
総 合 人 文 科 学 研 究 セ ン タ ー
比 較 法 研 究 所
商 学 学 術 院 総 合 研 究 所
現 代 政 治 経 済 研 究 所
人 間 総 合 研 究 セ ン タ ー
ア ジ ア 太 平 洋 研 究 セ ン タ ー
教 育 総 合 研 究 所
理 工 学 術 院 総 合 研 究 所
ス ポ ー ツ 科 学 研 究 セ ン タ ー
日 本 語 教 育 研 究 セ ン タ ー
教 務 部 長
協  議  員
斎藤　純一（～ 2014.9.20）
久米　郁男（2014.9.21 ～）
田中　久稔
青木　則幸
小塩　真司
藤田　　誠（～ 2014.9.20）
片岡　孝夫（2014.9.21 ～）
及川　靖広（～ 2014.9.20）
田中　良明（2014.9.21 ～）
熊　　遠報
中尾　洋一（～ 2014.9.20）
下嶋　　敦（2014.9.21 ～）
雪嶋　宏一（～ 2014.9.20）
中島　　隆（2014.9.21 ～）
井内　美郎
トラン・ヴァン・トゥ
坂本　静男
川村　亨夫（～ 2014.9.20）
小尾　敏夫（2014.9.21 ～）
佐久間　まゆみ
馬場　孝明（～ 2014.9.20）
村田　智洋（2014.9.21 ～）
吉田　克己
清水　信匡
秋葉　賢一
友成　真一
高橋　あつ子
竹田　青嗣
生駒　美喜
大場　浩之（～ 2014.9.20）
大橋　麻也（2014.9.21 ～）
森　由利亜
土屋　淳二
松木　正恵（～ 2014.9.20）
和氣　一成（2014.9.21 ～）
矢後　和彦（～ 2014.9.20）
小倉　一哉（2014.9.21 ～）
及川　浩希
永岡　慶三
深見　英一郎
平山　　廉
八百幸　大
曽原　祥隆
伊沢　　久
児玉　竜一
陣野　英則（～ 2014.9.20）
宮城　徳也（2014.9.21 ～）
江泉　芳信
久保　克行（～ 2014.9.20）
高瀬　浩一（2014.9.21 ～）
日野　愛郎（～ 2014.9.20）
内藤　　巧（2014.9.21 ～）
井内　美郎（兼）
川村　亨夫（兼）（～ 2014.9.20）
小尾　敏夫（兼）（2014.9.21 ～）
谷山　公規（～ 2014.9.20）
和田　敦彦（2014.9.21 ～）
山田　　眞
坂本　静男（兼）
黒田　史彦
大野　髙裕（～ 2014.9.20）
古谷　修一（2014.9.21 ～）
